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METODE FULL COSTING DALAM PENETAPAN HARGA 
JUAL PADA USAHA KERUPUK RAMBAK DWIJOYO DESA 
PENANGGULAN KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN 
KENDAL 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan? 
2. Bagaimana struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian? 
3. Apa saja bahan-bahan dalam produksi? 
4. Apa saja peralatan dan perlengkapan yang digunakan? 
5. Bagaimana proses produksi kerupuk rambak? 
6. Bagaimana perhitungan harga produksi yang dilakukan pada 
perusahaan? 
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